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l • EL MOT PRECIS (3) 
Reprendrem avui el tema de la utilització dels mots amb precisió. 
MEDICINA -MEDECINA.- La medicina és, esencialment, "la ciència i art de 
guarir, alleujar, i prevenir les malalties del cos humà: la facultat de medicina, 
estudiaré medicina ... El mot medecina l'hem de reservar per a designar les subs-
tàncies emprades com a remei o medicaments: no he pensat a prendre'm la 
medecina, a la farmàcia venen medecines. També hem de parar compte amb els 
derivats: de medicina prové el mot medicinal (herba medicinal} i de medecina 
provenen medecinaire i medeciner, mots que signifiquen el mateix que remeier o 
curandero. D'una herba medicinal també en podem dir una herba medecinera. 
RÚSTEC, RÚSTEGA - RÚSTIC, RÚSTICA.- Rústec equival a ·"aspre al tacte, 
no polit". També s'aplica a un "mecanisme que es mou, que funciona, amb 
dificultat" i a la gent poc polida. En canvi rústic significa "propi de les persones 
o coses del camp": fmca rústica (contraposat a fm ca urbana), maneres rústiques. 
També s'aplica a "un treball fet amb pedres, fustes, etc., poc o no gens treballa-
des: un banc rústic". Una enquadernació en rústica és la feta amb cobertes de 
paper. 
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